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(E A)在 E A1110型元素分析仪上进行; 核磁共振谱(N M R )使用
BrukerAvance400,化学位移值(δ),溶剂为CDCl3,内标为四甲基










63); H 5.94(5.77).1H N M R (CDCl3):δ7.44-7.23(m,17H ,
ArH ),5.13(s,4H ,ArCH 2O m),5.11(s,2H ,ArCH 2O p),3.88(s,
3H ,CO 2M e).









[C28H 25N O 4],实验值(计算值)%:C76.44(76.54); H 5.63(5.69); 3.
25(3.19).1H N M R (CDCl3):δ7.33-7.23(m,15H ,ArH ),7.10
(s,2H ,Ph H ),5.84(broad,1H ,N H ),5.63(broad,1H ,N H ),5.13
(s,4H ,ArCH 2O m),5.07(s,2H ,ArCH 2O p).
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摘 要:本文从3,4,5-三羟基苯甲酸甲酯出发,经过经过W illiamson 醚反应、氨化、霍夫曼重排得到3,4,5-三苄氧基苯
胺,最后用合成得到的3,4,5-三苄氧基苯胺与2,6-二乙酰基吡啶反应的得到目标产物2,6-二[1-(3,4,5-三苄氧基苯亚胺)
乙基]吡啶席夫碱,并进行了N M R ,元素分析,质谱等表征。
关键词:席夫碱  2,6-二亚胺吡啶化合物  铁系催化剂
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我们经过对不同原材料在不同温度下的O IT 试验,确定选用
200℃—230℃,间隔10℃的四个温度点的数据,将这些数据绘出







的不同,导致曲线斜率 K 不同,由图看出,K Y G H 041>
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产率78.5%。元素分析:分子式[C27H 25N O 3],实验值(计算值)%:
C78.93(78.83); H 6.54(6.08); 3.67(3.41).1H N M R (CDCl3):δ
7.42-7.27(m,15H ,ArH ),6.99(s,2H ,P h H ),5.05(s,4H ,
ArCH 2O m),4.96(s,2H ,ArCH 2O p),3.48(broad,2H ,N H ).










分析:分子式[C63H 55N 3O 6],实验值(计算值)%:C79.52(79.66);
H 5.65(5.80); 4.15(4.43).1H N M R (CDCl3):δ8.28,8.26(d,2H ,
P y H m),7.86,7.84,7.82(t,1H ,P y H p),7.47-7.25(m,30H ,
ArH ),6.15(s,4H ,P h H ),5.11(s,8H ,ArCH 2O m),5.09(s,4H ,
ArCH 2O p),2.31(s,6H ,CH 3).









该反应都在常压下进行,T L C 跟踪反应时发现,3,4,5-三苄
氧基苯甲酸甲酯在反应开始后,迅速生成中间产物,Rf=0.8(乙酸乙
图1  席夫碱的合成路线
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